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RANCANG BANGUN APLIKASI PENGKLASIFIKASIAN 
TINGKAT MASALAH KESEHATAN MENTAL 
MENGGUNAKAN ALGORITMA ID3 
 
ABSTRAK 
Kesehatan mental tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik, dalam 
perancangan aplikasi mobile pengklasifikasian tingkat masalah kesehatan mental 
menggunakan algoritma Iterative Dichotomiser 3 berbasis android karena 
pentingnya membangun awareness dengan memberikan pengetahuan tentang salah 
satu gangguan pada kesehatan mental, dengan pengimplementasian  pada machine 
learning dan framework aplikasi menggunakan Ionic Framework 4. Pengkategorian 
atribut dibagi menjadi dua belas indikator penilaian dan empat hasil dari tiap 
indikator, juga empat output kategori. Proses tingkat klasifikasi kesehatan mental 
berfokus pada salah satu gangguan yaitu kecemasan dan menggunakan kuesioner 
yang dibuat berdasarkan salah satu kuesioner yang telah dibuat sebelumnya yaitu 
GAD-7. Hasil Evaluasi menggunakan EUCS pada aplikasi ini adalah dengan nilai 
87,18%. 

















DESIGN AND DEVELOPMENT OF MOBILE APPLICATION 
CLASSIFY MENTAL HEALTH PROBLEM USING 
THE ID3 ALGORITHM 
 
ABSTRACT 
This thesis examines the design of the classification of mental health problems 
using the Android-based Iterative Dichotomiser 3 algorithm. It is important to build 
awareness by providing knowledge about one of the mental health disorders. This 
can be achieved by implement algorithm on machine learning and Ionic Framework 
4. Categorizing the attributes is divided into twelve assessments and four answer 
for every assessment, also four output categories. The mental health classification 
process focuses on one of the mental disorders is called anxiety, and uses a 
questionnaire based on one of the questionnaires that has been made previously, 
namely GAD-7. Evaluation results of mobile application use EUCS with the result 
of the evaluation is 87.18%. 
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